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“VASİLİK ve himaye altına 
giren bir devlet, bağımsızlığını 
yitirir. Egemenlik hakkı teslim  
olunamaz, ayrılık kabul şt- 
mez. Bağımsızlık bir bütündür.
Ya vardır ya yoktur, yok ise 
devletin kimliği ortadan kalk­
mış demektir.”
Yıl 1918’dir. Ünlü Sultanah­
met mitinginden sonra ABD 
Başkanı Wilson’a “Bugün bizi 
savunmanız gerekir, çünkü il­
kelerinizle bize bu cesareti 
verdiniz” diye telgraf çekilir! İs­
tanbul’daki aklı başında sayı­
lan kişilerin umudu ülkenin 
ABD “mandat”sına, yani ABD 
koruması altına girmesini sağ­
lamaktır! 20 Mayıs’ta Saltanat Şurası toplanır,
31 Mayıs 1919’da Ahmet İzzet, Cevat Çobanlı, 
Çürüksulu Mahmut vb. paşalar İstanbul’daki A- 
merikan kuruluna kadar gidip ABD mandatsını is­
terler. Atatürk’ün Samsun’a gitmesini destekle­
yen Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa bile tek çı­
kar yolun Amerikan mandatsı olduğu inancında­
dır...
İşte bu karanlık, umutsuz günlerde kırk yaşla­
rında bir hukuk profesörü basında çıkan yazıların­
da tam ters görüşü savunmaktadır. Ona göre, 
“Selçuk oğullarından Osman oğullarına geçişi 
yoluyla hep bağımsız bir Türk devleti olarak ya­
şayan Türk milletinin ağzından Biz bu işi bece­
remiyoruz’ açıklamasının çıkması büyük bir al­
çaklıktır. Çanakkale’yi savunanlara bu zillet ya­
kışmaz.”
Ahmet Selahattin Bey!.. Sevgili Haldun Taner’in 
babası, o günlerde hukuk okulunda müderristir, 
kısa bir süre sonra OsmanlI Meclisi Mebusanı’na 
İstanbul milletvekili seçilecektir. Ahmet Selahat­
tin Bey Padişah Vahdettin’in sarayda topladığı 
Saltanat Şurası’na da karşı çıkar, “Şurayı salta­
natın yerini şurayı millet almalıdır” diyebilen yü­
rekli kişidir. “Milletin sonuna kadar bağımsızlığı­
nı istemesi ve savunması, tarihsel soyluluğun 
zorunluğudur.” Ona göre “mandat dolambaçlı bir 
ilhaktır. Kimse bizim güzel gözlerimiz için birçok 
büyük sorumluluğu, büyük bir sıkıntıyı üzerine 
almaz”, “Bin yıldan beri bağımsız yaşayan Türk- 
ler kendi ülkelerinde mandat ya da vasilik adıy­
la yabancıların at oynatmasına razı olamazlar.”
Bu yazılar Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 
1919’da Anadolu’ya çıktığı günlerde yazılmıştır. 
İstanbul’da nice ünlü kişiler, başta padişah ve 
çevresi, tek çıkış yolunun ya Ingiltere ya Ameri­
ka’ya bağlanmak olduğuna inanırken, hatta Erzu­
rum ve Sivas kongrelerinde bile ABD mandatsın- 
dan yana konuşmalar yapıkken, hiç kimse Türkle- 
rin kendi başlarına bağımsız bir devlet kurabile­
ceklerini, düşmanları yurttan kovabileceklerini 
düşünemezken, Prof. Ahmet Selahattin’in yürekli 
çıkışları her zaman saygıyla anılacak bir tarihsel 
olaydır.
Uluğ İğdemir, şöyle yazmıştı:
“Ahmet Selahattin Bey genç yaşında ölmeye­
rek Anadolu’ya geçmiş olsaydı, Atatürk’ün en 
değerli çalışma arkadaşlarından biri olurdu.” Ne
yazık ki Ahmet Selahattin 20 Ocak 1920’de öldü. 
Arkadaşı Cemil Bilsel’in yazdığı gibi: “O günün 
gençleri arasında, onu tanımayan ve tanıyıp da 
ona bağlanmayan yoktur.”
Prof. Seha Meray Lozan’ın bir öncüsü saydığı 
Ahmet Selahattin Bey konusunda yazdığı (TTK Ya­
yını, 1976) kitabın önsözünde onun için şu sözle­
ri söylüyor:
“...nice bilim adamı aydın geçinen kişiler kişi­
sel çıkarlar ya da kaygılar yüzünden günün güç­
lü politikacılannın ülke zararına davranışlarına 
karşı susarken ya da doğruyu bilseler bile yaran­
mak için yanlışı savunurken, Ahmet Selahattin 
Bey hak bildiği yolda yalnız başına da olsa, başı 
dik, tökezlemeden, sözünü esirgemeden ölümü­
ne dek kişiliğini koruyarak yürümesini becermiş­
tir. Öldüğünde cebinde yetmiş beş kuruş çıkan 
bu büyük yurtsever bilim adamının yüreğindeki 
zenginlik, hangi Karun’un hâzinelerinde var?”
Ahmet Selahattin Bey’in ve onun tarihsel değe­
rini, önemini kitabıyla bizlere aktaran sevgili Prof.
Seha Meray’ın anılarına saygıyla...
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